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Penelitian yang berjudul: â€œTingkat Kecemasan Atlet Bola Voli PON Aceh Tahun 2016â€•. Kecemasan adalah perasaan yang
berhubungan dengan rasa takut terhadap sesuatu hal yang akan terjadi pada sebagian individu, sehingga segala sesuatu hal yang
akan dilakukan menjadi lebih tegang dan dapat menganggu kemampuan kinerja fisik dan psikis seseorang yang mengalaminya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan pada atlet bola voli PON Aceh tahun 2016. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif yaitu data yang diperoleh
berbentuk angka-angka, dimana penulis mengungkapkan fakta-fakta dan data berupa persentase pada saat penelitian dilakukan.
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bola voli PON Aceh tahun 2016 yang berjumlah 11 orang atlet. Mengingat jumlah
populasi yang relatif sedikit maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total sampling). 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan kategorisasi jenjang
dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kecemasan dan selanjutnya menghitung persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan atlet bola voli PON Aceh tahun 2016 dengan rata-rata
84,8% berada pada kategori sedang dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 2 responden (18,1%) berada pada kategori rendah
dan (2) sebanyak 9 responden (81,9%) berada pada kategori sedang. Dengan demikian, tingkat kecemasan atlet bola voli PON Aceh
tahun 2016 rata-rata menyatakan mengalami kecemasan sebelum bertanding yaitu sedang. Disarankan kepada pengurus atau pelatih
agar dapat memberikan pengetahuan tentang psikologi pada semua atlet.
